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Philosophy of culture 




A distinctive feature of the present day is the society’s search for some new 
philosophical ideas which arise in various cultural trends and forms of culture. Recent 
studies indicate that social processes in society are more often examined on the basis 
of understanding the biological patterns. According to E. Wilson and Ch. Lumsden 
[15], who introduced the concept of genetic and cultural coevolution, the culture 
directly affects the selection of biological material and is affected by it as well. In 
addition, the scientific studies [2, 9] actively discuss the question of the leading role 
of the human environment in its evolution and genetics, the interconnection and 
interdependence of society, nature and human. 
In this regard, the inseparable relationship of a person, nature and society, the 
leading role of culture in their evolution are increasingly discussed in various 
scientific fields. The culture is a powerful regulator of all social changes of society, 
its value orientations, as it produces a certain system of values in the sociocultural 
space, forming the moral basis of society, its priorities, directly affecting the 
consciousness of human, its thinking, needs, ways of interacting with the world, 
qualitatively changing human and society. Due to this in the modern sociocultural 
space there is a growing interest to human, its nature and uniqueness, and there is a 
concept that the environment affects the human and its genetics and shapes its 
culture. 
Research in a new scientific field – epigenetics – gave us the opportunity to 
look at a human from the point of view of the inner world, the mechanisms that form 
and regulate its life, behavior, character, thinking, culture [2; 8; 14]. The epigenetic 
studies stated that in addition to genetic mechanism of transmission of hereditary 
information from one generation to another there is also an epigenetic mechanism by 
which changes at the gene level occur [8; 9]. According to the epigenetic findings, 
the environment plays a major role in the activity of certain genes. Biological and 
genetic processes in the human body are directly caused by interaction with this 
environment, and a human is able to influence its biology. 
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   Техника нападающего удара расчленяется на четыре фазы: разбег, 
прыжок, собственно нападающий удар и приземление. В свою очередь эти 
фазы состоят из микрофаз, характеризующихся своеобразием внешней формы 
движений и особенностями нервно-мышечной деятельности. Такое деление 
техники нападающего удара на фазы и микрофазы соответствует смысловой 
структуре этого действия и позволяет полнее описать особенности отдельных 
движений. Во время выполнения разбега и прыжка усилия волейболиста 
направлены на решение двух основных задач — достижения наибольшей 
высоты прыжка и максимальной его точности по отношению к траектории 
полета мяча. Разбег по своему ритмическому рисунку расчленяется на три 
микрофазы: начало, середина и напрыгивание. 
  В первой, стартовой микрофазе, занимающийся, еще не определив 
характера траектории полета мяча (второй передачи), выполняет один или два 
«ступающих» шага в замедленном темпе с характерной для ходьбы двойной 
опорой. 
  Во второй, подготовительной микрофазе, занимающийся определяет 
траекторию полета мяча и корректирует скорость своего перемещения. Если 
передача занижена, то скорость движения резко возрастает и ходьба переходит 
в бег. Если же мяч направлен по высокой траектории, то скорость движения 
увеличивается незначительно, а иногда и замедляется. 
  В третьей микрофазе — напрыгивании — занимающийся выполняет 
широкий беговой шаг, который органически сливается с последующими 
движениями. От слитности усилий и их быстроты в этот момент зависит 
эффективность использования силы инерции, образуемой горизонтальной 
скоростью разбега для прыжка вверх. 
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При напрыгивании стопа вынесенной вперед ноги ставится с пятки, 
вторая нога присоединяется к первой, выпрямленные руки отводятся назад для 
предстоящего махового движения. Несмотря на то, что отталкивание от опоры 
протекает в очень короткий отрезок времени, в нем также отчетливо 
выделяются три микрофазы. Первая начинается с постановки пятки стопы на 
поверхность площадки. Во второй микрофазе толчка стопа полностью 
опирается подошвенной частью на поверхность площадки. Происходит 
сгибание ног в коленных суставах, а туловища — в тазобедренных суставах. 
Сгибание ног в коленных суставах и туловища в тазобедренных суставах, а 
также маховое движение рук является решающей предпосылкой для 
отталкивания занимающегося от опоры. В заключительный момент толчка 
происходит сгибание стопы, то есть непосредственное отталкивание от опоры. 
Одновременно с маховыми усилиями рук это движение способствует 
завершению отталкивания и сопровождается дополнительным давлением на 
опору. 
    Замах правой руки для удара выполняется сразу после окончания 
отталкивания от опоры. В это время левая рука, незначительно сгибаясь в 
локтевом суставе, отводится вниз, а правая движется вверх. При дальнейшем 
поднимании тела занимающегося вверх правая рука продолжает движение для 
замаха, правое плечо отводится назад, ноги занимающегося сгибаются в 
коленных суставах, а туловище прогибается в поясничной части позвоночника. 
  Удар по мячу осуществляется за счет резкого последовательного 
сокращения мышц живота, груди и руки. При ударах по мячу, находящемуся 
далеко от сетки, сила удара увеличивается за счет большой амплитуды 
ударного движения и «жесткости» соприкосновения руки с мячом. Увеличение 
амплитуды обеспечивается более значительным сгибанием руки в локтевом 
суставе при замахе, а жесткость соприкосновения руки с мячом — 
напряжением пястной и запястной частей кисти. 
  Подводящие упражнения для освоения нападающего удара: 
Упр. 1. Удары по мячу, стоя у стенки или сетки. 
Упр. 2. Поточное выполнение ударов по мячу при построении 
занимающихся в 3—4 и более колонн (в зависимости от наличия мячей) с 
перемещением волейболиста в конец колонны после каждой попытки. 
Все удары выполняются из определенного исходного положения, при 
котором занимающийся левой рукой держит мяч на уровне головы, а правую 
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Проведѐнный анализ показал, что идеи гуманного и доброго отношения, 
любви между людьми, получившие развитие в трудах учѐных, философов и 
социологов начала века, обогащают идейную основу современного 
гуманитарианизма. На всех этапах его развития происходило накопление 
социально-идейного потенциала, который в конце ХХ – начале ХХI вв. 
реализовался в концепции глобального гуманитарианизма. Античность, Средние 
века, эпоха Возрождения, Новое время, Просвещение, общества ХIХ - ХХ 
столетий, современное информационное общество – каждое из них представляет 
определѐнную ступень в формировании концепции современного 
гуманитарианизма. Идеи, течения, направления, традиции, школы, появление 
новых организационных структур и социальных институтов, организаций, - 
свидетельствуют о развитии гуманизма, его функциональной направленности, 
целевой ориентации, практического содержания.  
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его до нравственного самосовершенствования. Гуманизм будет идеологией не 
«рабов божьих», а идеологией свободных и достойных граждан мира», - данное 
утверждение напрямую отражает идеологию гуманитарианизма, что подтверждает 
тезис о том, что данное направление имеет глубокие духовно-нравственные корни, 
основанные на идеях гуманизма [6, с. 173].  
Среди многих философских понятий, пришедших в Россию в XIX веке, был 
и гуманизм, но уже в светском виде, в виде антихристианства, и потому 
вызвавшего ожесточѐнное сопротивление православных. Утверждение 
достоинства человека противоречило идеалу смирения, что нарушало социальную 
систему того времени. Огромное значение в развитии гуманизма сыграли труды 
русского учѐного В.С. Соловьѐва. Добро в его нравственной философии 
определяется как действительный нравственный порядок, выражающий 
безусловно должное и безусловно желательное отношение каждого ко всему и 
всего к каждому. С «добром» как центральной категорией нравственной 
философии связана категория «добродетель». Она определяется В.С. Соловьѐвым 
как «внутреннее расположение нашей воли к добру самому по себе» [5, с. 266]. В 
контексте нашего исследования считаем необходимым отметить и точку зрения 
Питирима Сорокина. Среди смысловых ценностей суперорганического мира он 
выделял одну высшую интегральную ценность – единство Истины, Красоты и 
Добра. По его мнению, за последние четыре столетия творчество в области Добра 
резко отстало от творческой деятельности в области Красоты и Истины. Более 
того, его прогнозы о возможности наступления фатальной глобальной катастрофы, 
которая способна ограничить на долгое время, если не навсегда, созидательную 
историю человечества на этой планете начинают сбываться. Поиск методов 
предотвращения этой катастрофы он считал важнейшей задачей науки. 
Подтверждаются и выводы Питирима Сорокина о том, что капитализм и 
социализм несовершенны и не могут удовлетворить потребность будущего 
человечества в достойной созидательной жизни, что оба строя работают только в 
особых условиях и в конечном счете вырастут в единый интегральный 
социальный, культурный и личностный строй. Полагаем, что прогноз о смещении 
центра творческого лидерства с Запада на Восток также сбывается. Проблема 
взаимодействия локальных цивилизаций приобретает на наших глазах 
принципиально новое, ключевое звучание в судьбе всего человечества и находит 
отражение в глобализации. Выход видится в поддержке движения 
гуманитарианизма, филантропии, основанных на принципе гуманизма. 
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руку, согнутую в локтевом суставе, заранее поднимает, подготавливая ее для 
удара. Занимающийся переносит вес туловища до момента удара на правую, 
согнутую в коленном суставе ногу, и поворачивается в пол оборота в сторону, 
куда последует удар. При ударе по мячу занимающийся, невысоко подбросив 
мяч под правую руку, одновременно с переносом веса туловища на левую ногу 
производит удар по мячу. Ударяющая рука разгибается в локтевом суставе, 
движется по большой амплитуде навстречу мячу и соприкасается с ним 
ладонной поверхностью кисти. Постепенно исходное положение обучающегося 
и его последующие движения усложняются. Волейболист сгибает ноги в 
коленных суставах, наклоняет туловище, подбрасывает мяч, одновременно 
пронося правую прямую руку в лицевой плоскости. Как только правая рука 
оказывается в вертикальном положении, она начинает сгибаться в локтевом 
суставе и затем быстро отводится назад для замаха. После этого следует удар 
по мячу. Все движения обучающийся должен выполнять слитно. Необходимо 
обратить внимание на своевременное разгибание ног, движение правой руки в 
выпрямленном положении и ее сгибание в локтевом суставе в нужный момент. 
Одной из главных задач является обучение занимающихся правильному 
ударному движению, в особенности точному расположению ладонной 
поверхности кисти на мяче.  
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